[調査研究活動報告] 漢字が来た道 : 大陸から半島を経由して列島へ by 犬飼 隆
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Spread of Chinese Characters : 
From China to the Japanese Islands through the Korean Peninsula
INUKAI Takashi
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